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私人消费, 以扩大内需, 稳定经济, 但
1999年美国经济增长速度放慢已成为
不可避免的现实。预计比 1998年降低

















































位。欧元区的 GDP 占世界的 2314%,
约与美国相当; 出口(不包括区内贸易)










































































来了。1997 年到 1998年, 基本上是负





于低迷状态。1998 年 12月中旬, 日本
政府再次将这年度经济增长率调低至
- 21 2% , 这是继 1997年度后连续第 2
个年度的负增长,并创战后最差的纪录。
据中国海关统计, 1998 年 1 ) 11 月, 中
日贸易额比前年同期减少 51 1% , 其中
对日出口下降 71 9%, 进口下降 210%。
依此类推, 1998年中日贸易额将比 1997
年减少近 10% ,约为 550亿美元。由于
日本经济状况 1999年不会出现根本性
改善,尽管日本的内需已出现止跌回稳


























































































率为 21 3%, 比 1997年回落 21 9% ,受亚
洲和巴西金融危机的影响, 1999 年拉丁
美洲地区的经济还会继续回落,预计经












均超过 200 亿美元。但是 1998年三次
更换政府以及当年 8月份以来的金融危
机,对俄罗斯经济产生极大的破坏作用。
据初步预测, 1998年 GDP 将下降 5% )
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